




  ▲吉他夢工廠 磺溪古典吉他合奏團－開幕表演。       ▲吉蛻之戰－鋼弦木吉他與勁戰電吉他的對決。 
   




  活動內容有十二個主要的精彩項目：10 月 20 日（一）晚上「大師開講」，請來全國唯一專業雙吉他團體 WOODY 
WOODY 張仲麟及謝維倫老師講習，更有兩位老師的演奏音樂會。10 月 21 日（二）「吉他表演」，邀請中區十二所大
學吉他社共襄盛舉，星光音樂會有來自本校音樂性質社團所帶來的聯合演出，不同風格的樂器在舞臺上，展現鬥琴獻藝




  最特別的是，10/20（一）下午 2 點為彰師築夢祭系列活動開幕式，邀請臺灣知名手工製琴師李金全老師出席開幕，
現場亦有美術系同學所帶來的現場彩繪，活動期間靜態項目－吉他夢工廠，展出 10 把由 10 位吉他界名人吉他展，展出
作品中，包含全球最具影響力製琴師－貝爾於四年前來臺進行為期三個月的手工製琴師訓練時，做出的其中一把手工琴，
價值無可限量。每把獨一無二的琴背後，都有著不一樣的故事，耐人尋味。 10 月 22 日及 23 日「彩繪吉他－師琴畫藝」，
透過現場彩繪吉他與烏克麗麗，讓在地民眾體驗 DIY 吉他的樂趣，也可以現場彈奏吉他與大家切磋琴藝。 
  









 ▲本校郭校長艶光（右）與李金全製琴師為彰師築夢      ▲星光音樂會 各社團精采絕倫的演出。 
   祭的首場活動－吉他夢工廠開幕。 
 
  
 ▲邀請愛鄰志工協會的小朋友參與公益彩繪吉他活動。    ▲知名老師的彩繪吉他展。 
 
  
 ▲本校郭校長艶光為彰化師大 43 週年校慶演唱生日快樂歌 ▲彰師好聲音－原現。 
                  
